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A cui e criza? 
Criza politică a ajuns Ia o nouă răspân­
tie. Coaliţia e sfărmată şi partidul kossu-
thist e stăpânul situaţiei. In trei-patru zile 
noul guvern trebuie să fie numit şi de unde 
cu o săptămână în urmă se credea că dez­
legarea nodului gordian al crizei s'a amâ­
nat până la toamnă, acuma ea a luat un 
mers pripit şi este împinsă cătră o hotă-
rîre grabnică. E ca o vale de munte capri­
cioasă care curge, când domoală şi leneşă, 
când repede şi precipitată, făcând bolboace 
liniştite sau ochiuri vârtejitoare şi primej­
dioase, criza asta ungurească. 
Criză ungurească? Să ne oprim puţin. 
Ne-am obişnuit să-i zicem aşa şi o repe­
tăm fără să ne gândim mai bine; şi ca noi 
zice toată lumea străină, toate ziarele ger­
mane, franceze etc. criza ungureasca. Este 
ungurească criza asta, ungurească în sen-
zul că e a ungurilor, o criză a politicei, a 
partidelor şi a poporului unguresc? Tăgă-
duim asta, cu toată hotărârea. Nu credem 
sa se fi stabilit o definiţie preciza a cuvân­
tului criză şi nu avem nici noi pretenţia 
de a o face aici. Dacă însă ar fi să se în­
trebuinţeze în senzul lui adevărat, atunci 
nu poate fi vorba de o criză a politicei 
ungureşti. 
De criză nu ar putea fi vorba decât dacă 
politica şi partidele ungureşti ar fi în faţa 
unei mari probleme interne, căreia nu ar 
vrea sau nu ar putea să-i dea o soluţiune, 
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Cântec poporal. 
— Din jurul Aradului. — 
Pe drum cătră Lipova 
Merg trei fete alăturea 
Cu cununi de floricele 
Cu trei voinici după ele. 
Voinicii din grai grăiau 
Cătră fete aşa ziceau: 
Fete fete, dragilor 
Dragilor, frumoaselor, 
Daţi-ne voi floricele 
Să ne purtăm noi cu ele. 
Fetele din grai grăiau 
Voinicilor le ziceau : 
Noi floricele vam da 
Dacă voi că ni-ţi lua. 
Voinicii din grai grăia : 
Noi pe voi că vam lua 
Dar avem măicuţă rele 
Nu veţi nărăvi cu ele. 
găsind în sine însăşi mijloacele de des-
legare. 
Se poate spune asta despre politica un­
gurească? Idealul kossuthist este problema 
de azi a politicei ungureşti. Kossuthismul, 
neatârnarea Ungariei, cu toate atributele 
unui stat suveran, este idealul poporului 
unguresc aproape în întregimea Iui, cu foarte 
neînsemnate excepţiuni. După lungi frămân­
tări şi lupte parlamentare, el a izbutit să-şi 
creieze şi mijloacele politice şi constituţio­
nale : a ales o majoritate kossuthistă. 
El are deci toate mijloacele politice spre 
a se înfăptui: opinia publică covârşitoare, 
voturile » naţiunii « de azi, o majoritate kos­
suthistă care la o nouă alegere cu actualul 
sistem de sigur ar creşte încă şi — ceia 
ce-i mai însemnat încă — el trăieşte cu 
toată puterea în conştiinţa tuturor ungurilor 
ca un ideal viu, care nu cere decât formele 
materiale în cari să se coboare. Realizarea 
Ungariei neatârnătoare nu ar fi o reformă 
precoce pentru care conştiinţa poporului 
unguresc nu este pregătită, ci dimpotrivă 
condiţia cea mai de căpetenie a reformei, 
pregătirea spiritului public, este de mult 
împlinită. încă odată, politica ungurească nu 
se află în criză. Ea ştie ce vrea şi are toate 
mijloacele ce i-se pot cere ei, ca să dea 
problemei sale o soluţiune precisă. 
A cui e atunci criza ? Ea nu poate fi 
decât a celuilalt factor constituţional : a co­
roanei. Păstrând toată reverenţa cuvenită 
coroanei atunci când este vorba de ea în 
discuţiile politice, fără vre-un gând de jig­
nire sau micşorarea prestigiului ei, trebuie 
totuşi să constatăm aceasta. Criza politică 
de azi e criza coroanei. 
Pe când politica ungurească a dovedit că 
a creiat toate premisele şi toate mijloacele 
politice necesare pentru a da soluţiunea do­
rită de ea problemei politice de azi, ne în­
trebăm : care e soluţiunea coroanei şi cari 
sunt mai ales mijloacele politice de cari di­
spune spre a-şi înfăptui voinţa? 
Nu cunoaştem o soluţiune preciza pe care 
coroana ar preconiza-o ca un remediu în 
contra stării de azi, afară de votul univer­
sal care a fost înscris în pactul dintre co­
roană şi coaliţie. Ar fi de sigur o solu­
ţiune aceasta. Dar mărturisim că în felul 
cum coroana a voit să o realizeze, ea e 
de o valoare foarte îndoielnică. Din capul 
locului ea a fost încredinţată în mod greşit 
unui factor care nu merită încredere : coa­
liţiei, şi din toată gruparea asta persoanei 
cu mentalitatea cea mai reacţionară, atât în 
privinţa socială cât şi naţională, contelui 
Andrássy. 
Realitatea a dovedit cu prisosinţă greşeala 
asta, dovadă proiectul votului plural al dlui 
Andrássy, care reprezenta nu un progres, 
ci deadreptul un regres în distribuţia drep­
turilor subt raport social şi naţional în acelaş 
timp. 
Şi mai puţin înţelegem însă cum acest 
proiect a putut dobândi totuşi învoirea prea­
labilă a coroanei. Prin faptul acesta coroana 
Edmunde De Amicis. 
I I V I I V I A.. 
Copii rachitici. 
Vineri, 5 Mai. 
Azi n'am fost la şcoală pentru că nu prea 
mi-a fost bine şi mama m'a luat cu dânsa la 
Institutul copiilor rachitici. Mama s'a dus la a-
cel institut ca să recomande pe o fetiţă a porta­
rului nostru, dar pe mine nu m'a lăsat să 
întru.... 
»N'ai priceput. Enrico, pentru ce nu te-am 
lăsat să întri ? Nu te-am lăsat să întri pentru ca 
să nu te pui faţ în faţă cu acei nenorociţi, în 
mijlocul şcoalei, pe tine, care eşti sănătos şi 
tare. Copiii aceia, săracii, foarte dese ori văd 
acest lucru. Ce lucru trist ! îmi vine să plâng 
ori decâte ori întru în institutul acela. Erau vr'o 
şase-zeci, băieţi şi fete.... Bietele oase chinuite!... 
Bietele mânuşiţe, bietele picioruşe strâmbe ! Bie­
tele trupuri schilodite ! 
Am văzut multe feţe drăgălaşe, ochi plini de 
deşleptăciune şi de dragoste: o fetiţă avea nasul 
lung şi bărbia întoarsă în sus, de părea o babă, 
dar avea un surîs de-o dulceaţă cerească. Unii 
copii, văzuţi din faţă, sunt frumoşi, par'că n'au 
nimic ; dar când se întorc cu spatele... ţi-se strânge 
inima. Cân am întrat eu, venise doctorul, la vi­
zită. Ii punea în picioare pe bancă, le ridica ro­
chiţele ca să le pipăie pântecile umflate şi în­
cheieturile îngroşate. Bieţii copii ! nu se ruşinau ' 
de loc, se vedea că sunt deprinşi cu vizitele me­
dicului, şi cu examinările lui. Şi când te gândeşti 
că acum sunt într'o epocă a boalei, când nu 
sufer; dar cine poate spune cât sufer ei, când 
începe boala, când cu mărirea schilodeniei lor 
scade d agostea din jurul lor, bieţii nenorociţi 
lăsaţi singuri ceasuri întregi într'un colţ de odaie 
sau de curte, rău hrăniţi şi câte odată chinuiţi 
de faşile şi de maşinile ce Ii-se pune la încheie-
tu i, cari de cele mai multe ori nu le aduc nici 
un folos! Azi însă, mulţumită tratamentului,gim­
nasticei şi hranei cele bune, mulţi se îndreptează. 
Profesoara i-a pus să facă gimnastică. Iţi era 
mai mare mila să-i vezi întinzând subt bănci pi­
cioarele lor înfăşate, strânse între stinghiuţe de 
scândură, strâmbe; picioruşe cari îţi venea să le 
acoperi de să-utări! Mulţi nu puteau să se ridice 
de pe bancă şi rămâneau pe bancă şi rămâneau 
pe loc, cu capul plecat pe braţ, mângăinduşi cu 
mâna cârjile; alţii ridicau braţele, dar le lua ră­
suflarea şi cădeau obosiţi la loc, galbeni, dar 
surîdeîu, ca să ascunză oboseala. Ah, Enrico, 
voi nu preţuiţi sănătatea. Şi vi-se pare un lucru 
de nimic! Mă gândeam la copii puternici şi fru­
moşi pe cari mamele îi duc pe stradă cu mân­
drie, îngâmfate de frumseţea lor şi-mi venea să 
apuc toate acele capete de copii oropsiţi de 
soartă, să le strâng la inimă. Dacă aş fi fost 
singură, aş fi zis: nu mă mişc de aici, vreau 
să mi jertfesc viaţa pentru voi, să vă servesc, să 
fiu mama voastră până la ultimul ceas... 
Ei, cântau, cu nişte glasuri subţiri, dulci, triste, 
care-ţi mergeau la inimă şi când profesoara t-a 
lăudat, i am văzut mulţumiţi, şi când profesoara 
trecea printre bănci ei îi sărutau manile, pentrucă 
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singură consimţia la zădărnicirea soluţiunii 
propusă de dânsa. 
Ea propusese votul universal nu de dra­
gul acestui cuvânt sunător, ci, credem, ca 
un mijloc de a înlătura domnia kossuthis-
mului şi a oligarhiei. Prin sancţiunea vo­
tului plural însă singură se învoia Ia men­
ţinerea şi chiar întărirea lor şi dacă criza 
băncii nu intervenea, proiectul dlui An 
drássy cu mici schimbări de formă, se pre­
făcea în lege. 
Soluţiunea coroanei nu era deci o solu-
ţiune serioasă, sau cel puţin dorită în mod 
sincer. 
Am văzut soluţiunea coroanei. Cari sunt 
mijloacele ei politice? Unde-i partidul, şi 
unde-i statul major de oameni politici pe 
cari vrea să se sprijine? Nişte deplorabile 
rămăşiţi. Partidul constituţional şi popular 
cu d-nii Wekerle, Andrássy şi Zichy for­
mează minoritatea în cameră, iar în conştiinţa 
publică ungurească ei nu au rădăcini. Nu­
mai cu mijloacele presiunii politice, cu jan­
darmi şi cu » alegeri ungureşti* au fost în 
stare să »aleaga« între nemaghiari minori­
tăţile lor. Şi cu toate acestea şi parti­
dele »67-iste « declară că nu primesc pute­
rea decât pe preţul unor concesiuni ungu­
reşti în armată. 
Coroana nu dispune deci nici de mijloace 
politice pentru realizarea soluţiunei sale. 
Cauza acestei situaţii este mult mai a-
dâncă decât s'ar părea. Originea ei se re­
duce la compromisul de acum patru-zeci şi 
mai bine de ani dintre coroană şi poporul 
unguresc. Atunci toată puterea politică a 
fost dată unui singur popor şi azi în toate 
situaţiile, în toate încurcăturile politice, co­
roana e nevoită să [opereze cu un singur 
factor: poporul unguresc. Dacă numai po­
porul unguresc ar trăi în ţara asta, mărtu­
risim că nu am putea găsi nici-un motiv 
pentru care realizarea tuturor dorinţelor un­
gureşti să fie împedecate. 
Dar ţara asta-i locuită pe jumăta te de 
alte neamuri cari nu se solidarizează cu dO-
au multă recunoştinţă cu cine se poartă bine cu 
ei. Mi-a spus profesoara că sunt deştepţi şi în­
vaţă bine. Profesoara lor este tînără şi drăgălaşe 
şi pe faţa ei plină de bunătate are o urma de 
tristeţe, o umbră a nenorocitei ce dânsa mângâie 
şi alină. Biata profesoară! Dintre toate fiinţele 
cari îşi câtigă existenţa, nici una nu şi-o câştigă 
într'un chip mai sfânt, ca dânsa. 
Mama ta. 
Sacrificiu. 
Marţi, 9 Mai. 
Mama este bună şi sora mea Silvia este ca 
dânsa: are inima largă şi drăgălaşe. Ieri, eu co-
piam o parte din povestirea Dela Apenini la 
Anzi pe care profesorul ne-a dat-o s'o scriem la 
mai mulţi, căci este foarte lungă, când întră Sil­
via în vârful degetelor şi mi zise şoptind: 
— Vino cu mine la mama. Azi dimineaţă 
i-am auzit vorbind: tatei i-a mers rău o afacere, 
era trist, iar mama îl îmbărbăta. Suntem la ne­
voie, înţelegi? nu mai sunt bani. Tata zicea că 
trebuie să facem sacrificii ca să ne venim la loc. 
Trebuie să facem şi noi sacrificii, nu crezi ? Eşti 
gata? Bine, vorbesc eu cu mama şi tu să zici 
»da« şi sà-mi făgăduieşti pe onoarea ta că o se 
faci tot ce ţi-oi zice eu. 
Mă luă de mână şi mă duse la mama, care 
lucra gânditoare. Eu mă aşezai de o parte şi 
Silvia de alta, şi zise: 
— Mamă vreau să-ţi spui ceva. Amândoi 
vrem să-ţi spunem ceva. 
Mama se uită mirată la noi, şi Silvia începu: 
— Tata nu mai are bani, este adevărat? 
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rinţele ungureşti. Dacă coroana doreşte deci 
o soluţiune trainică nu efemeră a crizei de 
azi, a crizelor de ieri şi alaltăeri, a tuturor 
crizelor cronice cari o bântuîesc de atâtea 
zecimi şi sutimi de ani, îi rămâne o sin­
gură soluţiune: să opuie dorinţelor ungu­
reşti, dorinţele românilor, germanilor, slova­
cilor, sârbilor până şi ale rutenilor cari toţi 
vor trebui treziţi la viaţă naţională. 
Aceasta-i singura soluţiune raţională şi 
trainică, o soluţiune care în acelaş timp 
îşi creiază singură şi mijloacele politice. 
In mod negativ întâi prin înlăturarea sis­
temului de asuprire de azi care împiedică 
întărirea noastră, şi pe urmă prin încura­
jarea făţişe a mişcărilor noastre, Coroana 
îşi poate creia viitoarele partide pe cari ră-
zimânduse va putea să dea în sfârşit o 
soluţiune definitivă nesfârşitelor sale crize 
de azi. 
Cu felul acesta ea va provoca poate noi 
crize momentane, dar ele vor fi războiul 
care aduce pacea definitivă, pe când cu so-
luţiunile şi jumătăţile de măsuri de acuma 
poate veni pacea zilei de azi care ascunde 
însă germenele viitoarelor şiruri de crize 
nesfârşite. 
Ministrul Schönaich către Francise 
Iosif. Ediţia de aseară a ziarului »Frem­
denblatt« anunţă, că ministrul de război, 
Schönaich, a trimis dlui Kossuth o scri­
soare aducându-i mulţămită, în numele său 
şi al armatei, pentru ^valorosul sprijin« prin 
care partidul kossuthist a facilitat executarea 
măsurilor militare ce s'au luat împotriva 
Serbiei, şi cere şi pe mai departe sprijinul 
dlui Kossuth. 
E vorba aici de atitudinea dinastică ce o 
simulase presa kossuthistă pe vremea con­
flictului diplomatic cu Serbia. Am arătat 
la timpul său cât de nesincere şi de precu-
getate, cât de făţarnice şi meschine în sco­
pul lor ascuns, erau glasurile ce tremurau 
atunci dulceag în presa kossuthistă. Kos-
— Ce zici? — răspunse mama roşinduse. — 
Nu este adevărat ! Cine ţi-a spus ? 
— Ştiu eu — răspunse Silvia cu hotărîre — 
Ascultă mamă: trebuie să facem şi noi sacrificii. 
Tu-mi făgăduiseşi un evantai şi lui Enrico o cu­
tie cu vopseli ; nu mai vrem nimic, nu vrem să 
se risipească banii; ne mulţumim şi fără ele. 
Mama vru să vorbească, dar Silvia zise: 
— Nu, nu ; aşa trebuie să fie, aşa ne am ho­
tărît. Şi până ce tata nu va avea bani, nu mai 
vrem nici fructe, nici altceva ; ne vom mulţumi 
cu supa, iar dimineaţa vom mânca numai pâine 
goală. Atunci o să cheltuiţi mai puţin cu masa, 
căci acum se cheltuieşte prea mult, iar noi ne 
vom mulţumi ori cum va fi. Nu e aşa, Enrico? 
Eu am răspuns că aşa este. 
— Mulţumiţi ori cum va fi, H*se iar Silvia, în­
chizând cu o mână gura mamei, şi dacă se poate 
să facem alte sacrificii, în îmbrăcăminte sau în 
altceva, noi facem bucuros, ba chiar am putea să 
vindem şi din darurile ce ni-le-aţi dat. Uite, eu 
dau toate lucrurile mele şi voi face eu de servi­
toare. 
Nu vom mai da nimic afară din casă, voi lu­
cra cu tine de dimineaţa până seara, voi face tot 
ceeace vreai tu. Tot, şi se aruncă de gâtul ma­
mei, numai ca tata şi mama să nu fie supăraţi, 
numai ca să-i văd pe amândoi liniştiţi şi veseli 
ca mai nainte, cu Silvia şi cu Enrico al vostru, 
cari vă iubesc atât de mult, că ar da viaţa lor 
pentru voi. 
Ah, niciodată nu am văzut pe mama aşa de 
mulţumită ca atunci, şi niciodată nu ne a sărutat 
pe frunte ca atunci, râzând şi plângând, fără să 
poată să zică nici o vorbă. 
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suthiştii visau să stoarcă dinastiei concesii 
militare, banca naţională, îndată după apla­
narea conflictului. 
Prea brusc s'au dat însă pe faţă, în cu­
rând după pacificarea Serbiei, sentimentele 
lor an ii dinastice — când cu respingerea 
dezideratelor în chestia băncii — decât ca 
cercurile politice din Viena să nu fie în 
curat cu rostul acelui c'ulceag dinasticism. 
Ce înţeles are deci scrisoarea ministrului 
Schönaich? Ea, nici inspirată de conven­
ţionalismul oficial, — nu avea înţeles. 
Situaţia politică. 
D. Lukács şi-a început activitatea de mij­
locitor între Coroană şi partide. Pentru azî 
fostul ministru e chemat la Viena, de unde 
se va întoarce cu semnătura M. Sale. D. 
Lukács va începe negocierile întâi cu şeful 
partidului independist, cu d. Kossuth. Dacă 
acţiunea aceasta va fi zadarnică, în locul 
dlui Lukács va veni contele Khuen-Héder-
váry, care ar avea încredinţarea să formeze 
un cabinet compus numai din liberalii 
vechi. 
Contele Khuen-Héderváry a şi sosit ieri 
la Budapesta. Cel dintâi om, cu care s'a 
întâlnit aici a fost d. Lukács. Intre cei doi 
bărbaţi de stat s'a încins apoi o discuţie 
lungă. In Budapesta contele va rămânea 
deocamdată numai vre-o 2—3 zile. 
Se crede însă, că d. Khuen-Héderváry 
n'are până acum nici o misiune. D-sa nu 
petrece acum în Budapesta ca homo re-
gius sau ca viitor minist.u preşedinte. Din-
tr'un cabinet Lukács contele Khuen-Héder­
váry nici n'ar face parte. D-s* va întră în 
acţiune de-abia atunci, când încercările dlui 
Lukács se vor dovedi cu totul zadarnice. 
Mis iunea d l u i L u k á c s . 
D. Lukács a plecat aseară Ia Viena şi azi va 
fi primit în audienţă de M. Sa. Încă în cursul 
zilei de azi d-sa se va întoarce la Budapesta, 
unde va începe negocierile cu şefului jpartidu! 
Apoi spuse Silviei că nu a înţeles bine, cà 
spre norocul nostru nu ajunsesem aşa de rău 
cum crezuse dânsa şi ne mulţumi de o sută de 
ori şi toată seara a fost veselă şi bine dispuşi 
până ce a venit tata şi i-a povestit totul. Bietu|J 
tata, nu a deschis gura ! Dar azi dimineaţă, câni 
n e a m dus Ia masă, am avut o mare bucurie şl 
o mare tristeţă... subt şervetul meu, eu am găsii 
cutia cu vopseli, iar Silvia evantaliul făgăduit. • 
i 
Trad. de Dr. P. Robescu. 
Cântec poporal. 
Culese de: Gheorghe Budeanu. 
Păsărică din răzor 
învaţă mă ca să sbor. 
Ca să sbor în ţări străine, 
Dar să vii şi tu cu mine. 
Că aici la noi în ţară 
Este numai foc, şi pară, 
Numai dor şi amăgire 
Ce mă îmbată şi pe mine. 
Şi acolo 'n ţări străine 
Vom trăi doară mai bine. 
Vină păsărică dragă 
Ca să ajungem mai de grabă. 
Iar dacă şi'n ţări străine 
Nu ne-o fi nouă mai bine, 
Vom sbura 'n pustietate 
Doar din ea vom avea parte. 
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independist d. Kossuth. întreg partidul inde­
pendist priveşte cu încredere misiunea dlui 
Lukács, numai contele Apponyi îl desaprobă. In 
felul acesta nu-i cu totul exclusă o înţelegere. 
Se poate însă întâmpla, ca încercările dlui Lu­
kács să nu aducă nici un rezultat. In cazul acesta 
va fi numit contele Khuen-Héderváry să formeze 
un cabinet, compus numai din vechi liberali. Gu­
vernul acesta ar avea să disolve camera şi, prin 
alegeri noul, să se năzuiască a-şi face o majori­
tate 67-istă. 
întrebat de un ziarist, d. Lukács a făcut urmă­
toarea declaraţie: 
Partidul independist ar trebui să se bucure de 
ocazie şi să ia puterea pe lângă condiţiile pe cari 
i le pune M. Sa. Eu nu cunosc azi altă cale,care 
să ducă Ia o soluţie paşnică. 
Un ziar de seară scrie despre posibilitatea unui 
cabinet Lukács. Dacă d. Lukács va fi numit 
ministru preşedinte — zice ziarul — el va oferi 
încă-odată câteva portofolii partidului independist. 
Ofertul lui însă nu se va primi. Atunci d. Lu­
kács îşi va forma cabinetul său a cărui listă e 
gata de mult. Noului cabinet camera îi va vota 
neîncredere. Asta ar avea drept urmare disolva-
rea camerii. In cazul acesta guvernul se va 
adresa poporului printr'un manifest, în care va 
făgădui cele mai largi drepturi ; apoi prin decret 
regal va impune votul universal, egal şi secret... 
Conte l e Khuen-Héderváry în 
Budapesta . 
Un ziar a avut ieri următoarea convorbire cu 
contele Khuen-Héderváry : 
— Se zvoneşte, că ve-ţi fi numit ministru pre­
şedinte. 
— Nu ştiu nimic despre asta. Numai de prin 
ziare aflu şi eu. Prietenii m a u chiemat Ia Buda­
pesta, şi uite, am venit. De-aici plec poimâne 
Ia moşie, în Slavonia. 
— Staţi mai mult acolo? 
— Două săptămâni, ca de obicei. 
— Contele Apponyi a spus într'o formă ho-
tărîtă, că o să fiţi numit ministru preşedinte. 
— Poate, că vrea să mă numiască Apponyi... 
Nu înţeleg de ce pleacă guvernul actual. Avea 
majoritatea în cameră, şi încrederea alegătorilor. 
— De altfel vom mai vedea ce aduce viitorul... 
Un cabinet Khuen. 
»Neue Freie Presse« scrie: Din faptul, că d. 
Khuen-Héderváry a sosit la Budapesta se poate 
deduce, că e în pregătire o combinaţie foarte 
serioasă în legătură cu d-sa. Suntem informaţi, 
că dacă d. Lukács nu va reuşi să înduplece pe 
independişti, în locul d-sale va fi încredinţat cu 
formarea cabinetului contele Khuen-Héderváry. 
Cabinetul acesta va fi compus din vechii liberali, 
cari astăzi n'au reprezentanţi în cameră. Dacă va 
veni d. Khuen va disolva, şi în caz de nevoie 
va face chiar şi mai multe ori alegeri, numai să-şi 
poată asigura o majoritate... 
Um Ш&теттт 
— Cu ce hrănesc arendaşi i j idani pe ţăranii 
români . Administraţia sanitară a jud. Ilfov, Romînia, 
făcînd inspecţiuni, în comuna Gurbaneşti la arendaşul 
Leon A. Loebel a găsit nişte pîine neagră şi muce­
găită ce se da ca hrană muncitorilor agricoli. Pîinea 
aceasta a fost trimeasă la analiza medicală, spre a se 
afla din ce e compusă, căci nu pare a fi făcută nici 
din făină nici din tărîţe de grîu. Ea are un gust es-
cesiv de amar şi o înfăţişare desgustătoare. Două bu­
căţi din acea pîine au fost expuse la vitrinele ziarului 
• L'Indépendance Roumaine» unde trecătorii de pe 
calea Victoriei pot să vadă cu ce sunt hrăniţi ţăranii, 
cari muncesc pe moşia Gurbaneşti, ţinută în arendă 
de d. Loebel. 
Amănunte delà înmormân­
tarea lai Dr. Aurel Mură­
şianu. 
Rar a văzut oraşul Braşov un cortej fu­
nebru atât de imposant cum a fost al în­
mormântării lui Murăşianu. Dacă numărul 
mare de telegrame de condoleanţe a vădit 
stima generală de care se bucura el în viaţă, 
afluenţa enormă a publicului braşovean a 
dovedit că personalitatea lui genuină a cu­
cerit simpatiile tuturora, cari au avut feri­
cirea să-1 cunoască. 
Pe tot parcursul cortejului, delà locuinţa 
defunctului şi până la ţintirimul din Groa-
veri, trotoarele erau înţesate de lume. Cei 
cari n'au încăput pe stradă priveau impo­
s a n t e cortej din ferestre. A oficiat părin­
tele canonic din Blaj dr. Augustin Bunea, 
azistat de Dr. Ilie Dăianu protopop, A. C. 
Domşa, redactorul » Unirii « şi Moise Brum-
boi, preotul din Tohanul-vechiu. Cântările 
prohodului le-a executat asesorul consisto­
rial din Blaj d. Papiu şi preotul din Tohan, 
Manoiiă. In capelă a cântat corul bisericei 
Sft. Nicolae, dirijat de măiestrul Dima. 
Cununi le 
Afară de cununile anunţate în numărul nostru 
de ieri, am mai însemnat următoarele cununi : 
Societatea »Petru Maior: Membrului onorar. 
Tinerimea română: Neînfrântului stejar Aurel 
Murăşianu : (treicolor). 
Reuniunea femeilor române din Braşov: Va­
lorosului bărbat. 
Neuitatului nostru Aurel, fraţii Elena, Tiţa, Ia-
cob. General Groza, îng. Davidescu. 
Românii din Cluj: Iui Aure! Murăşianu 
«Albina» : Neînfrântului luptător. 
Sindicatul ziariştilor din Bucureşti : lui Aurel 
Murăşianu (treicolor). 
Colonia română din Viena şi societatea aca­
demică »Romania Jună» : Membrului ei emeritat 
şi onorar (treicolor). 
Partidul naţionalist român : Neobositului lup­
tător (treicolor). 
Şi altele, în total vre-o treizeci. 
Un ordin al p o l i ţ e i . 
Aflând poliţia localnică de multele cununi cu 
panglici treicolore, a avizat pe membrii familiei, 
că va confisca cununile, fără considerare Ia jig­
nirea ce: s'ar aduce întregului public, decumva 
nu va fi îndepărtat tricolorul. 
Avizul acesta a stârnit revoltă generală. Frun­
taşii însă cari ierau de faţă au hotărît să nu o-
fere zeloasei poliţii acest prilej de merite patrio­
tice şi frunzele treicolore au fost îmbrăcate în 
zăbranic des, zădărnicindu-se astfel intenţiuniie 
sacrilege ale unor sălbatici, cari nu s'ar fi sfiit 
să tulbure odihna marelui mort. 
Discursul panegiric al părintelui 
Bunea. 
In capela din Groaveri, unde s'a oficiat pro­
hodul, în faţa coşciugului, părintele canonic Bunea 
a rostit un splendid discurs, care va rămâne de­
sigur printre celelalte discursuri neperitoare, pe 
cate le-a rostit d-sa cu asemenea dureroase pri­
lejuri. 
In partea omiletică a panegiricului său, părin­
tele Bunea, cu clasica-i elocvenţă de măiestru al 
retoricei sacre, a desfăşurat principiile religioase 
cari luminează taina sublimă a morţii şi a lă­
murit ascultătorilor învăţămintele sfinte ce trebuie 
să le scoatem cu toţii din taina morţii. 
FEIWEL LIPÓT utódai 
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»Dar dacă acestea sunt — a continuat părin­
tele Bunea — învăţăturile sfinte ce trebuie să Ie 
scoatem din taina m rţii ori de câteori vedem 
trecând pe fraţii noştri la altă viaţă să nu uităm 
a le şi întipări adânc în sufletul nostru şi a Ie 
păzi şi urma cu sfinţenie chiar în interesul mân­
tuirii noastre. In acelaş timp însă să ne gândim 
şi la învăţăturile fjlositoare ce le putem scoate 
din cazul particular ce ne a întrunit în jurul ră­
măşiţelor pământeşti ale lui Aurel Murăşianu că­
ruia astăzi îi dăm cinstea din urmă.< 
»Cine oare ne va putea spune însă aceste în­
văţături folositoare, de cari sufletul nostru are 
astăzi mai mult decât ori şi când altădată trebu­
inţă neapărată.* 
»Sä-1 întrebăm pe Aurel Murăşianu?« 
»Doar venerabila lui făptură de patriarh, Ia 
care nohpriviam cu respect şi admiraţiune, stă 
închisă într'un sicriu peste care se va rostogoli 
şi o vor acoperi îndati glia negrului mormânt 
Buzele lui, de pe cari curgeau cuvinte de mân­
gâiere în restrişte, de îmbărbătare în lupte grele, 
de îndrumare în situaţii încurcate, de dragoste şi 
frăţie în mijlocul împărecherilor şi zizaniei sămă-
nate de neprietenii din Iăuntru şi din afară — au 
amuţit. 
»Glasul lui puternic de tulnic, nu ne mai poate 
înfiora cu mustrări adeseori drepte şi întemeiate, 
căci s'a stins... El nu mai poate vorbi nici măcar 
cu acel judecător din lumea aceasta care l-a che­
mat de pe patul durerilor pe ziua de alaltăieri, 
pentru ca să răspundă pentru un articol de Cră­
ciun publ cat în »Gazeta« anul trecut, astfel în­
cât a rămas să judece şi această faptă acel mare 
judecător ceresc, care după învăţătura sfintei scrip­
turi ţine în mâna sa soarta tuturor popoarelor, 
care umileşte pe cei trufaşi şi înalţă pe cei sme­
riţi şi obidiţi, care Iasă pe cei bogaţi să sărăcească 
şi să flămânzească, iar pe cei ce l caută pe el, 
îi ajută să nu se iipsească de tot binele, care nu 
judecă după legi scrise de mintea mărginită şi 
orbită uneori de porniri nedrepte a oamenilor, 
ci după legile nescrise dar întipărite în sufletul 
fiecărui om, adecă după legile acelea veşnice, cari 
dau fiecărui popor dreptul de a trăi dupâ firea 
şi individualitatea sa etnică şi de a-şi înfăptui cu 
toate puterile sale toate acele garanţii şi instituţii 
de stat, cari s ă i asigure existenţa şi să-i desă­
vârşească individualitatea naţională. 
»Inaintea acestui mare şi drept judecător se 
află acum A. Murăşianu. Delà EI cere dânsul 
dreptate. Să nu-I turburăm întru apărarea cauzei 
unui neam. 
»Dela cine vom cere deci să ne spună învăţă­
turile folositoare, care se pot scoate din mutarea 
fericitului în Domnul Aurel Murăşeanu dela noi ? 
»Le vom cere dela istorie! Au trecut mai bine 
de două sute de ani, de când pronia dumne­
zeiască a adus poporul românesc din Ardeal şi 
Ţara ungurească subt blânda stăpânire a casei 
domnitoare de Habsburg. Din gura marilor dom­
nitori din această onestă casă au auzit românii 
mai întâi cuvintele mângâietoare, că şi ei sunt 
fii adevăraţi ai patriei. Prin stăruinţele acestor 
domnitori s'a ridicat clerul românesc din starea 
ticăloasă şi nesuferită de mai înainte şi a ajuns 
a fi factor important în viaţa culturală, socială şi 
politică a poporului romanesc. 
»Prin mijlocirea şi cu ajutorul material al Casei 
domnitoare s'au deschis tinerilor români marile 
scoale ale Apusului şi mai ales ale Romei, de 
unde au venit cei mai înflăcăraţi apostoli ai ro­
mânismului, cari au trezit conştiinţa naţională a 
tuturor românilor. Din dărnicia generoasă a Casei 
domnitoare s'au înzestrat episcopiile românilor 
cu domenii frumoase, căci au fost cu adevărat 
izvor de binefacere şi mijloc puternic pentru 
înaintarea culturii neamului întreg românesc, şi 
s'au întemeiat şi deschis cele dintâi scoale ro­
mâneşti în inima Ardealului, în Blaj. Dela Casa 
domnitoare au pornit cele mai energice încercări 
de a uşura soarta poporului românesc de jugul 
greu al iobăgiei. 
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»Subt ocrotirea Casei domnitoare şi cu ajutorul 
ei s'au înfiinţat cele două Mitropolii ale româ­
nilor, s'au făcut mai multe scoale secundare şi 
s'au întemeiat cele mai frumoase instituţiuni cul­
turale, ce Ie avem. Ori de câte-ori greutăţi şi în­
curcături din lăuntru şi din afară nu au pus 
piedici neînvinse, Casa domnitoare totdeauna a 
lucrat direct pentru înălţarea poporului românesc 
la importanţa de factor politic. 
> Intre astfel de împrejurări şi-a creiat poporul 
românesc din Ardeal şi ţara ungurească acea 
politică naţională care are 2 puncte cardinale, ră< 
zemate pe identitatea intereselor sale cu ale casei 
domnitoare habsburgice ; din cari puncte unul 
este loialitatea nestrămutată faţă cu augusta casă 
domnitoare, iar altul închegarea poporului rom in 
de subt stăpânirea aceleiaşi case puternice într'o 
individualitate politică, înzestrată cu toate condi-
ţiunile de existenţă şi de desvoltare şi afirmare 
pe toate terenele vieţii pub ice şi de legătură su-
iletească culturală cu românimea de pretutinde-
*iea, fără a se ştirbi prin aceasta drepturile fi­
reşti, ce se cuvin după principiile neschimbăcioase 
ale dreptăţii şi umanităţii, în asemenea măsură şi 
celorlalte popoare de subt schiptrul casei domni­
toare de Habsburg, şi fără a se pierde din vedere 
acele îndatoriri, cari ca cetăţeni lobii Ie avem 
faţă de patrie şi cari le-am împlinit b tdeauna cu 
sfinţenie. 
» Aceasta este aşanumita politică tradiţională a 
românilor din Ardeal şi ţara ungurească. 
»Ea este adânc săpată în inimile tuturor româ­
nilor adevăraţi, este înscrisă în memoriile mare­
lui episcop Ioan înocenţiu Clein din prima ju­
mătate a veacului 18 lea, este desvoltată î i »Sup-
plex Hbellus« dela sfârş tul aceluiaşi veac şi a 
fost pecetluită cu jurământ pe câmpul libertăţii 
din Blaj în 1848. Pentru acest ideal politic arhie­
reii mari şi-au jertfit mitra, cârja şi toată strălu­
cirea tronului lor epissopesc, s'au vărsat şiroaie 
de sânge în toate războaiele, cari au apărat stră­
lucirea şi mărirea Casei domnitoare şi nenumă­
raţi mucenici naţionali nu s'au lăsat să fie înfrânţi, 
decât frânţi pe roate, sau spânzuraţi în furci, s'au 
zăvoriţi în temniţi. Acest ideal politic a îndemnat 
pe Gheorghe Bariţiu şi pe iacob Murăşianu să 
iasă din liniştea păreţilor seminaruîui teologic din 
Blaj şi să se aşeze în mijlocul românilor harnici 
din Braşov şi aici să ridice un luminos far şi 
puternic turn de veghe şi de apărare prin înfiin­
ţarea »Oazetei Transilvaniei* înainte de asta cu 
71 de ani. 
»Gazeta Transilvaniei* este marea moştenire 
naţională, ce a primit-o Dr. A. Murăşianu înainte 
de 32 ani, dela marii şi nemuritorii săi înaintaşi. 
El nu a prădat o ci a apărat-o ca un viteaz bi­
ruitor, şi de lăcomia străinilor şi de uneltirile 
adversarilor, şi a sporit-o prin o muncă stărui­
toare fără seamăn. Pentru ea şi-a jertfit cariera 
strălucită, c e l aştepta după pregătirile sale fru­
moase, pentru ea şi-a jertfit sănătatea şi pentru 
ea şi-a jertfit, putem zice, şi viaţa, căci dacă nu 
şi-ar fi istovit toate puterile trupeşti şi sufleteşti 
pentru păstrarea şi sporirea acelei frumoase mo­
şteniri naţionale, vârsta de 62 de ani i-ar fi pu­
tut îngădui să mai trăiască. 
» într'o viaţă sbuciumată şi agitată de ziarist, 
cum a avut fericitul în domnul Dr. A. Murăşianu se 
pot găsi şi greşeli »de cari nu este nimeni scu­
tit, ori cât de curate i ar fi fost întenţiunele şi 
ori cât de nobile motivele cari i au determinat 
activitatea. Eu însu-mi am fost silit să combat 
unele greşeli pe atunci neîntemeiate, îndreptate 
asupra bisericii al cărei preot am fericirea de a 
fi. Dar meritele unui luptător naţional nu se 
apreţiază după unul sau altul din paşii ce i-a fă­
cut în viaţa sa, ci după întregimea activităţii 
sale şi după caracterul general al acestei activi­
tăţi. Din acest punct de vedere privind viaţa Iui 
Dr. Aurel Murăşianu nu este nici un român 
adevărat, care să nu-i aducă prinosul recuno­
ştinţei şi să nu-i păstreze pentru totdeauna o 
pioasă amintire. Cine nu va admira constanţa şi 
credinţa Iui neclătită, cu care a apărat totdeauna 
fără şovăire idealul politicei tradiţionale a româ­
nilor din Ardeal şi ţara ungurească, năzuindu-se 
a l săpa adânc în conştiinţa poporului român? 
»Cine nu se va închina bărbăţiei cu care el 
resfrângea atacurile adversarilor săi politici şi în­
fiera păcatele acelor oameni, cari nu ştiau să a-
ducă în armonie interesele lor private cu intere­
sele mari şi înalte ale neamului românesc, sau 
cari nişte moşteniri frumoase naţionale le-au pus 
la dispoziţia altora spre a Ie folosi pentru distru­
gerea fiinţei etnice a poporului românesc, sau 
cari pentru binele privat al lor, altcum rău pri­
ceput, nu se sfiau a conspira cu cei ce îndreptau 
lovituri asupra sanctuarelor culturei naţionale? 
Cine să nu se plece înaintea acelui caracter in­
tegra, care mai bucuros suferia orice batjocură, 
decât să se abată dela convingerile sale, — îna­
intea acelui spirit de jertfă şi abnegaţiune, care 
toata agoniseala părinţilor săi a pus o în serviciul 
cauzei sfinte a poporului românesc ? 
»lata, iubiţi creştini, învăţăturile folositoare ce 
se desprind din viaţa şi moartea adormitului în 
Domnul Dr. Aurel Murăşianu, iată pierderea du­
reroasă ce o îndură neamul românesc prin dece-
darea lui. 
»Cine însă va putea măsura mărimea pierderii, 
ce o îndură soţia iubitoare, ajunsă în situaţia 
nespus de grea a văduviei; fiul şi fiica minori 
cari tocmai acum aveau mai mare trebuinţă de 
ajutorul şi îndrumările înţelepte ale părintelui lor; 
fratele, surorile, cumnaţii şi număroasele rudenii, 
cari toţi simţesc, cum s'a luat dela ei cununa 
capetelor lor, cum s'au lipsit ei de cea mai a-
leasă podoabă a familiei lor? Sunt dureri cari 
nici lacrimile unui neam întreg nu le poate alina, 
fără numai bunul Dumnezeu, dacă cei atât de 
greu loviţi se vor întoarce cu încredere şi cre­
dinţă cătră izvorul tuturor darurilor şi mângâie­
rilor. 
»Şi acum iubiţi creştini, sus inimile! Să le înăl­
ţăm spre cer, şi să cerem dela părintele îndură­
rilor ierta ea adormitului şi aşezarea lui în cor­
turile drepţilor, unde nu esîe durere nici întris­
tare şi unde cetele cereşti împreună cu toţi sfinţii 
preamăresc pe Tatăl pe Fiul şi pe Spiritul sfânt, 
acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!* 
Di scu r su l d o m n u l u i I. B a c a l b a ş a . 
In numele presei româneşti d. Bacalbaşa a ro­
stit următorul discurs : 
Cu adâncă durere, dar şi cu negrăită mândrie 
vin să salut în numele sindicatului ziariştilor din 
Bucureşti şi a întregei prese româneşti rămăşiţele 
aceste scumpe ale vrednicului A. Murăşianu. Ne 
clintit ca sentinela poetului, pe care mama Roma 
л pus-o straje pentru apărarea neamului româ­
nesc, a stat Aurel Murăşian vlăstar ales al 
neamului Murăşenilor, 32 de ani la postul de 
luptă şi de onoare, în fortăreaţa neînvinsă a lim­
bei şi credinţei strămoşeşti «Gazeta Transilva­
niei*. EI cade în luptă ca şi tatăl şi ca şi moşul 
său acoperit de răni şi deasupra corpului său 
neînsufleţit stau încă întinse chingile temniţelor, 
cărora trebuie să plătească tribut toţi apărătorii 
lirrbei şi credinţei strămoşeşti. Este demn de 
sigur acest luptător care n'a ţinut în mâna sa 
nici sabia nici puşca, ci numai peana ziaristului, 
să fie salutat de noi toţi, cari simţim durerile 
neamului şi ne putem înălţa până laaspiraţiunile 
lui ca un adevărat erou. Da, eroi, sunt aceia cari 
ştiu să facă jertfe pentru cauzele sfinte româ­
neşti. Eroi sunt aceia cari ştiu să fie şi victime 
şi trâmbiţi ale reînvierii. Aurel Murăşianu şi-a 
făcut datoria de bun român. 
Să se ducă dar liniştit. II urmează admiraţia şi 
recunoştinţa noastră a tuturor şi e binecuvântat 
de neamul înfrigurat de grija fiecărei clipe a vieţii 
ce trăieşte, de neamul care ştie cât preţuiesc fii 
săi aleşi învietori ai speranţelor şi învăţători ai 
credinţii. 
A. Murăşianu va fi o nouă icoană în mijlocul 
sfintelor icoane ale Murăşenilor cari au dat nea­
mului românesc cântul acela sublim ce înalţă su­
fletele cătră idealul de cultură şi de viaţă naţio­
nală, cum şi cea mai veche gazetă. 
Pildă să rămâie luptătorul acesta, care şi-a 
jertfit fraţilor toate clipele vieţii sale, până când 
a sunat oara lui cea din urmă, iar urmaşii săi 
aă ducă mai departe Gazeta Murăşenilor cu 
sceiaşi neînvinsă credinţă. 
Cuvântarea dlui Alexandru Bogdan. 
In numele tinerimei şi al socieiăţii academice 
» Petru Maior*, d. Alexandru Bogdan a rostit 
cuvântarea dele vale: 
Jalnici ascultători ! 
Sunt tocmai 100 de ani, de când oraşul Pesta 
primi în sânul său pe marele scriitor român 
Petru Maior, numit revizor al cărţilor rom. la 
tipografia Universităţii, dela care pot pleca cu 
speranţele sfărmate şi aprope fără o bucăţică de 
pâine martirul ştiinţei româneşti, care a fost Gh. 
Şincai. In Pesta în necontenită legătură cu stu­
denţimea universitară de pe acele vremuri munci 
Petru Maior la lucrările sale asupra istoriei po­
porului nostru şi asupra limbei lui. Nu vă puteţi 
închipui un om, care să fie scris şi vorbit cu 
mai multă dragoste despre originea română a 
poporului şi limbei noastre, cu o dragoste care 
era patimă. Munca lui a fost atât de sfântă încât 
s'ar fi rupt din viaţa noastră ca popor aceea ce-i 
dă sufletul nepăzitor, dacă idealul lui Petru Maior 
s'ar fi pierdut. El trebuie să trăiască şi trebuia 
veşnicii. 
Pentru cei ce se năşteau şi creşieau subt ochii 
săi, scrise Petru Maior. Tot alte şi alte rânduri 
de tineri români jurau la intrarea în universitate 
că vor rămânea pe lângă credeul lui. Societatea 
lor de lectura a primit deci numíle povăţuitoru-
lui de odinioară şi cu numele acesta spiritul şi 
direcţia, care era să o călăuzească. 
La 1809 aşadară îşi începea rodnica muncă 
Petru Maior. Azi, după 100 de ani i a sfârşit-o 
unul dintre mijlocitorii ideilor regeneratoare, mijloci­
tor între cei cari le-au dat şi cei meniţi să le pri­
mească, Aurel Murăşianu care a fost cel mai adevă­
rat apostol al iubirii de neam şi al iubirii de 
limba strămoşească. 
Ce greu şi ce încet cuprinde câte-o ideie 
corpul întrepul i popor! Şi câtă stăpânire 
de sine, cât entuziasm, câtă îndârjire trebuie să 
aibă râspânditorul ei Aurel Murăşianu Ie a avut! 
El a avut norocul să vază şi roadele aposto­
latului său. Şi în ven era ţi un ea, ce i-o dovedia de fie­
care dată tinerimea universitară, el şi a primit şi 
răsplata. 
Ce-a fost odinioară Petru Maior pentru tine­
rime, devenise astăzi şi Aurel Murăşianu. Nu­
mele Iui trebuia să se înşire cu cinste lângă al 
predecesorului său. Şi atunci societatea studen­
ţilor universitari români din Budapesta 1-a ales 
membru onorar. Studenţii aceia săraci au crezut 
că numai aşa se cuvine să se răsplătească îm­
belşugata muncă istovitoare a îndreptătorului lor. 
Şi nu era un moment mai însemnat în viaţa 
noast ă de sudenţi , când să nu ne fi adus 
aminte de viaţa grea a bătrânului scriitor. Când 
sărbătoream zile însemnate din trecutul poporului 
nostru, serbarea se sfârşia cu trimiterea unei 
adrese, care era menită să dea curaj şi speranţă 
nouă celuia ce ne aştepta să ne reîntoarcem şi 
noi lângă el. Pare că auziam de departe gasul lui 
tsinic chemându-ne iar. Scrisul nostru îi aducea 
vestea, că v n i m . 
Acolo în străini vâjâitul păduri/or şi bătaia în 
ţărmur a Dunării ne vorbeau de ascunsele pu­
teri ale naturii, cari nu pier niciodată. Inima fie­
căruia bătea atunci pentru milioanele de fraţi de 
pe pământurile noastre şi fiecare se simţia un 
uriaş, căci amintirea trecutului nostru şi conştiinţa 
durerilor şi bucuriilor de astăzi strângea în inima 
fiecăruia suflete'e întreguiui popor român. 
Chiar şi în îndepărtata ţară a nemţilor, lângă 
castelul regelui filozof Frederic II, noi visam şi 
căutam şi voiam să îndeplinim înălţarea poporu­
lui nostru. Un răvaş aducea iarăş Iui Aurel 
Murăşianu ştire despre noi. 
Lângă el am fost şi anul trecut şi l-am văzut 
în cele mai fericite clipe ale vieţii sale: când 
miile de români manifestau înaintea redacţiei. Faţa 
lui Murăşianu se lumină. Nu de lumina sute­
lor de facle, ci de o lumină sfântă, de aurora 
viitorului nostru de aur. Vedea ce a putut să 
facă gazeta sa în oraşul acesta şi'n satele din 
împrejurime şi provinţă, ce se va mai putea 
zidi prin cartea românească, prin scrisul româ­
nesc. 
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El încă a purtat condeiul şi în casa aceea ve­
che, care tăinuieşte redacţia >Oazetei« Murăşanu 
a fost mai iobag decât iobagii de-odinioară. 
Iar noi o ştiam aceasta şi de aceea ce-a scris 
<1 nu s'a pierdut. Ideile lui, dragostea lui de 
neam şi limbă s'au sămănat în inimile tinerilor 
români şi D voastră vedeţi, că toate vieţuiesc. 
Am adus flori albe să împodobim negrul pă­
mânt, ce te va acoperi. Curate ca albele flori 
sunt şi sufletele noastre aşa cum ni le-ai cerut. 
Neagră ne e numai amărăciunea după tine, pe 
care te pierdem. 
Dar de subt glia grea ascultă cu încredere la 
glasul fiecărui tînăr care se va opri în preajma 
mormântului tău! De pe buzele lui se vor des-
Іірі cuvintele: Dormi, bătrâne în pace, noi, tinerii, 
veghiăm ! 
La urmă a vorbit cu mult avânt d. Lengheru, 
idvocat, în numele românilor din Braşov. 
Văduva lui Andrei Murăş ianu. 
Intre venerabilele bătrîne, cari ş străjuiesc racla lui 
Aurel Murăşianu, e şi văduva poetului Andrei Mură­
şanu. Cu părul albit, cu ochii aproape stinşi, priveşte 
sicriul abătută de jalea ce-o covîrşeşte. Ea spune răs­
picat tuturora cari vin să-i exprime omagii de con­
doleanţe: «Eu sunt văduva lui Andrei Murăşanu.» 
Compositorul Iacob Murăşianu, fratele defunctului, 
îi prezintă pe d. Bunea. 
— Dar tu cine eşti, dragul meu? — se adresează 
ta acum dlui Iacob Murăşianu, neputîndu-i desluşi 
iaţa în zarea de-o schinteie a ochilor ei slăbiţi. 
— Nu mă mai cunoşti mătuşă dragă? Eu sunt 
Iacob, nepotul d-tale. 
Toţi cei de faţă sunt cutremuraţi de scena asta miş­
cătoare. Bătrina apleacă încet, cu ochii plin de lacrimi, 
fruntea nepotului ei, — o sărută şi-1 strînge la sîn cu 
dragoste. 
Rectificare. 
Ţinem să rectificăm o informaţie inexactă, care 
s'a strecurat în numărul nostru de ieri din 
greşeală. Am zis, adică, cu privire la telegramele 
•ce s'au expediat mitropoliţilor din Blaj şi Sibîiu, 
că »atât preoţii uniţi, în frunte cu părintele ca­
nonic Bunea, cât şi preoţii ortodoxi, au cerut 
prin telegraf învoirea mitropoliilor respectivi din 
Blaj şi Sibiiu ca să se facă slujba împreună*. 
Adevărul ie, că permisiunea aceasta a fost 
cerută de către unii fruntaşi din Braşov. Mitro-
роІЦІі au răspuns însă telegrafic, cu nu pot 
îngădui slujba împreună, deoarece se opun acestei 
dorinţi canoanele. 
Telegrame d e c o n d o l e a n ţ e . 
Regretînd pierderea bărbatului de valoare, care era 
Aurel Murăşianu uram mîngăieri frăţeşti familiei şi 
«Gazetei» moştenirea însuşirilor lui. I. Clinciu, G. Popa, 
Lisseanu, Gh. Bogdan Duică, Mariu Dumitrescu, P. 
Mihăleanu, Dănescu, N. Colceag, N. Bran, Ghiţă Pop, 
profesori, Bucureşti. 
«Cercul romînilor de peste munţi» din Bucureşti 
dîndu-şi seama de opera săvîrşită de marele romîn 
Aurel Murăşianu, deplîngem moartea şi familiei com­
plimente de condoleanţe, precum şi foştilor lui tova­
răşi de muncă. Comitetul 
A căzut condeiul din mîna meşterului, presa rom. 
şi-a pierdut pe cel mai cinstit reprezentant, poporul 
romînesc pe cel mai devotat apărător. Trimit dure­
roasele mele condoleanţe: Deputatul Dr. S t C. Pop . 
Arad. 
Din toată inima luăm parte la doliul D-voastră. 
Mehedinţ i , Bucureşti . 
Societatea academică »Junimea< adînc îndurerată de-
plînge moartea valorosului ei membru onorar, a d-lui 
Dr. Aurel Murăşianu, transmite întristatei familii sin-
cerile sale condoleanţe. »»Junimea«, Cernăuţ . 
Adînci regrete pentru ireparabila pierdere. 
M. Străjan, Cralova. 
Fie ca în lacrimile tuturor romînilor să găsiţi o 
slabă mîngăiere pentru lovitura ce aţi suferit. Delà el 
noi toţi am trebuit să învăţăm că jertfa este ursita 
celor mai buni. Tache lonescu, Bucureşti. 
Din inimă regret moartea fruntaşului şi adevăratului 
romîn Aurel Murăşianu. Caracterul lui curat şi iubi­
rea lui de neam să servească de exemplu posterităţii. 
Rog stim. familia să primească şi din partea mea 
condoleanţe. Emanuil Ungurean, Timişoara. 
Vă închipuiţi ce parte iau la nemărginita durere, 
care loveşte pe toţi bunii romîni. 
Ion Grădiş teanu, Bucureşti . 
Comitetul Sindicatului Presei în numele ziariştilor 
romîni cu inima pătrunsă de durere atît pentru 
crudă pierdere ce atît dv. cît şi întreaga presă romî-
nească de peste munţi încearcă prin moartea neobo­
sitului luptător şi marele ziarist A. M., — ia o vie 
parte la durerea d-v. şi vă trimite respectuoase oma­
gii. — I. Procopiu, preşedintele sindicatului, C. Di-
mitrescu, secretarul sindicatului. 
S'a înfrînt neîntrîntul luptător romîn, nobil soţ şi 
prieten. Cu întreg neamul romînesc jeleşte moartea 
prietenului său — Nicolae Oncu, Arad. 
Sincere condoleanţe pentru pierderea marelui lup­
tător al neamului. A fost un caracter antic şi va ră-
mîne pildă de virtute. A. C. Popovici , Bucureşti . 
Adormirea în Domnul a dlui Dr. Aurel Murăşianu 
m'a surprins. Publicistul neobosit după lupta purtată 
pentru o viaţă întreagă să'şi afle răsplata înaintea di­
vanului Părintelui Ceresc. Fie-i ţarina uşoară! 
Victor Mihali de Apşa. 
Metropolit de Alba-Iulia 
Trimit condoleanţele cele mai sincere onor. familii 
a regretatului Dr. Aurel Murăşianu, care a fost unul 
dintre cei mai buni şi harnici romîni, gata totdeauna 
a apăra interesele neamului romînesc. 
Mihai Velici, Chiş inău . 
Au mai sosit telegrame delà »Economul« (Cluj), 
I. L. Lăpădatu (Orăştie), Vasile M. Cogălniceanu 
(Bucureşti), Dr. Stefan Petroviciu (Lugoj), Dr. 
Macavei (Blaj), Putici (Timişoara), maiorul Popa 
din Dumbrău (Cluj), Dr. Lazar Popovici şi Dr. 
M. Stürza (Viena), I. F. Negruţ (Blaj), funcţionarii 
» Albinei « (Sibiiu), cutotul peste 200 de telegrame 
Anunţul »Junimei«. 
Societatea academică > Junimea t în Cernăuţ pă­
trunsă de adâncă durere, aduce la cunoştinţă 
trista ştire despre trecerea Ia cele eterne a valo­
rosului ei membru onorar, a domnului dr. Aurel 
Murăşianu, proprietar-editor al » Gazetei Transil­
vaniei* etc. care a încetat din viaţă Duminecă în 
7|20 Iunie în Braşov (Transilvania) în etate de 
62 de ani. Cernăuţ în Iunie 1909. Fi-i ţărîna 
uşoară şi memoria binecuvântată! 
A R A D, 24 Iunie n. 1909. 
— Serată eminesciană în Arad. 
Marţi, în 16/29 Iunie se împlinesc 20 de 
ani delà moartea lui Mihail Eminescu. Cu 
acest prilej, tineretul din Arad va organiza 
— subt scutul Asociaţiunii — o serată li­
terară, ca o pioasă închinare amintirii celui 
mai mare poet al nostru. Se vor citi două 
conferinţe uşoare, se va declama, se va cânta, 
şi se va citi din poeziile lui Eminescu. 
Credem, că nici un cărturar român din 
Arad nu va lipsi delà această serată. Acum 
când pretutindeni, dincoace şi dincolo de 
munţi, se serbează în amintirea lui Emi­
nescu, sperăm că nici arădanii nu vor întârzia 
delà o frumoasă datorie naţională. La 20 
de ani, măcar odată se cuvine să ne ple­
căm gândurile şi să ne deschidem sufletul 
în faţa aceluia, care viaţa lui întreagă şi-a 
jertfit-o pentru înflorirea limbii şi pentru 
îmbogăţirea minţii şi-a inimilor noastre. 
Programul amănunţit, timpul şi locul se­
ratei se va publica în numărul de Sâmbătă. 
— Pentru Reuniunea fentelor r o m â n e 
din Arad. D. Protasiu Givulescu, (Soborşin) a 
dăruit »Reuniunei femeilor române din Arad şi 
provincie* suma de 10 cor. drept răscumpărare a 
cununei pe mormântul cumnatei sale Aurelia 
Givulescu n. Beleş, din Radna. 
— O „manifestaţie" contra imnu­
lui naţional unguresc. In Caransebeş, 
cu prilejul examenului de gimnastică al ele­
vilor delà liceul unguresc al lui Burdea, s'a 
cântat imnul naţional unguresc şi »Szozat«. 
Publicul unguresc s'a ridicat în picioare 
cu excepţia unor români, între cari se afla 
şi secretarul consistorial Cornel Corneanu 
şi vre-o câţiva teologi. Publicul unguresc a 
manifestat împotriva lor, iar d. Jakabffy, 
preşedintele tribunalului, ar fi sbierat cătră 
grupul românesc. 
— Ridicaţi imediat pălăriile ori plecaţi 
de aici! 
Românii ar fi plecat imediat, scrie un 
ziar unguresc. Chiar dacă ar fi adevărat 
felul cum descrie ziarul unguresc cazul, 
simţirea ce au manifestat-o românii le face 
onoare. 
Este însă dureros că nici în acel colţ de 
ţară atât de românesc, într'un oraş pretins 
românesc, nu ne putem manifesta sentimen­
tele naţionale cele mai elementare. Oare să 
nu se găsească nimeni care să aplice dlui 
Jakabffy o lecţie ca să nu uite că este în­
tre români? 
— C o n s t a n t i n S t ă n c e s c u . Alaltăieri a 
răposat în Bucureşti Constantin Stăncescu, 
unul din cei mai merituoşi propagatori ai 
artelor în România. Prin tablouri, portrete, dar 
mai ales prin multele sale conferinţi şi scrieri 
Stăncescu a contribuit în activitatea sa în­
delungată, de 50 de ani la răspândirea gu­
stului artistic în ţara românească. 
C. I. Stăncescu s'a născut la 20 Octomvrie 1837. 
După terminarea liceului, Ia 1855, a urmat cursu­
rile facultăţei de drept din Bucureşti, unde a tre­
cut toate examenele. In acelaşi timp a studiat pic­
tura cu Tătărăscu. La 1857 a mers la Paris ca 
bursier unde a studiat şapte ani în şcoala impe­
rială de Bele Arte, trimiţând în fiecare an pro­
ducţii de ale sale, care actualmente se află Ia 
Pinacotecă, şi publicând prin ziare ilustrate fran­
ceze, portrete de ale Domnilor noştri vechi. Când 
s'a întors în ţară a fost numit profesor de isto­
ria artelor şi de estetică la şcoala de Bele Arte, 
unde a funcţionat mult timp şi ca director. 
A luat parte la toate mişcările artistice din ţară. 
A fost unul dintre întemeietorii Ateneului Român, 
unde a ţinut număroase conferinţe asupra artelor. 
A luat iniţiativa expoziţiilor de Bele-Arte ce s'au 
făcut la noi, căutând totdeauna a încuraja talen­
tele adevărate şi serioase. A colaborat la tot ceea 
ce s'a fâcut în Teatrul National, unde a fost 
membru în comitet un şir lung de ani. Defunctul 
a făcut parte şi dintre organizatorii expoziţiunilor 
noastre delà Viena şi Paris. 
Ca pictor, Stăncescu a făcut mai multe compo-
2i|ii originale, între cari » Moartea lui Lăpuşneanu* 
şi 150 de portrete, unele ale artiştilor care se afli 
în foaierul de sus al Teatrului National. S'a 
distins îmi mult în desenuri şi pasteluri. A pu­
blicat mai multe rapoarte prin care se arată 
mersul teatrului şi al artelor plastice. 
In tinereţe, începând delà vârsta de 17 ani, 
Stăncescu a scris piese de teatru originale, tra­
duceri şi localizări. »Bunul părinte* este prima 
piesă originală care s'a jucat la Teatrul 
naţional în 1853. Apoi »Rasbunarea morţilor*, 
dramă fantastică jucată la 1854 cu mare succes. 
Intre piesele originale mai sunt »13 Septemvrie 
1848«, teblou militar; »Fanariotii«, dramă în 5 
acte. Intre cele traduse sunt: »Curierul din Lyon«, 
»Peticarul din Paris«, >Fata regimentului* (ope­
retă comică) etc. 
înmormântarea s'a făcut ieri Miercuri Ia orele 
4 d. m. 
— P o g r o m u r i î n B a s a r a b i a . Tele­
grame din Chişineu anunţă că pogromurile 
au fost generale în Basarabia. Ţărănimea 
moldovenească exploatată de evrei ar fi 
ucis peste o sută de jidani. 
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— Vrajba dintre d o u ă sate româneşt i . 
Intre comunele româneşti Nepos şi Pintac din 
comitatul Bistriţa-Năsăud ar fi existând o veche 
ceartă. Cu prilejul comasării hotarul celor două 
comune s'a stabilit spre nemulţumirea neposeni-
lor. In ziua de 19 Iunie jitarii din Pintac au prins 
nişte vite în opritură şi le-au închis, cerând câte 
trei coroane pentru fiecare cap de vită. Nepose-
nii au venit cu armele şi au tras asupra jitarilor 
omorând pe unul şi rănind pe altul de moarte. 
Agitaţia fiind mare, toţi jandarmii din Rodna-
veche au fost trimişi în comune. 
— Un comite t filial al ^Societăţii tea­
trale i î n Dej . Ni-se scrie: «La întervenirea 
In persoană a dlui Aurel Bănuţiu directorul ar­
tistic al ^Societăţii pentru fond de teatru« inte­
ligenţa româna diri Dej s'a întrunit în 16 1. c. 
într'o adunare, după împrejurări bine cercetată. 
D. Aurel Bănuţiu ca delegatul «Societăţii pentru 
fond de teatru« a adresat celor prezenţi rugarea 
ca să se înscrie membri la societate şi în-
scriindu-se în număr recerut să decidă constitui­
rea în Dej a unui comitet filial al »Societatti 
pentru fond de teatru*. 
In urma acestui apel s'au înscris ca membri 
fondatori : Ioan Velle protopop gr.-cat, Dr. Li-
viu Micşa advocat şi Dr. Vilhelm Şorban asesor 
orf.; ca membri pe viaţă: Lucreţia Dr. Micşa, 
Amalia Dr. Domide, Aurelia Dr. Bodea, Dr. Ioan 
Cherecheş advocat, Dr. Augustin Bodea advocat, 
Dr. Leonida Domide medic, Octavian Filipan 
cand. de advocat, Ioan Anca contabil, Mihail 
Ianoviciu casier şi Laurenţiu Perhaiţa contabil; 
ca membru ordinar: Aurel Papiu preot gr.-cat. 
Terminânduse înscrierile s'a ales cu unanimi­
tate următorul comitet filial: Dr. Liviu Micşa, 
prezident, Dr. Leonida Domide, secretar, Lau­
renţiu Perhaiţa, casier, Dr. Ioan Cherecheş, Dr. 
Guilelm Şorban, Dr. Augustin Bodea, Dr. Iosif 
Восэ, Ioan Moldovan, Lucreţia Dr. Micşa, Ama­
lia Dr. Domide, Aurelia Dr. Bodea. Membrii noi 
continua a se înscrie la casierul Laurenţiu Per­
haiţa». Vă rog să primiţi espresiunea deosebitei 
mele stime. 
Dej, la 23 Iunie n. Dr. Leonida Domide, se­
cretarul comitetului filial. 
— C o n f e r i n ţ ă î n v ă ţ ă t o r e a s c ă . Ieri, învăţă­
torii români gr.or. din tiacttl Aradului au ţinut 
o conferinţă subt prezidiul dlui Gh Popovici 
referent bis. în care s'a discutat cu mult interes 
chestia ţinerii conferinţelor metodice, ordonată de 
consistorul aradan. Conferinţa nu a aflat necesar 
ţinerea lor, fiindcă astfel de conferinţe şi aşa se 
ţin la adunările Reuniune» înv., roagă însă con­
sistorul să ordoneze ţinerea cursurilor supletoare 
în lunile de vară pentru înmulţirea cunoştinţelor 
învăţătorilor. Totodată consistorul să publice 
premii pentru lucrări pedagogice, după cum se 
face aceasta şi în alte ţări civilizate. ( onferinţa 
în unanimitate cere consistorului, ca în fruntea 
senatului şcoiar să fie numit un bărbat de şcoală, 
care sa cunoască ştiinţele pedagogice sa - să se 
instituiasca un astfel de post ajutor pe lângă cel 
de acum. Datorinţa acestui bâtbat de şcoală^ să 
fie, ca să meargă d n şcoală în şcoală îndreptând 
greşelile ce le-ar observa şi dând îndrumări chib­
zuite. D. losif Moldovan, înv. (Arad) expune gre­
şelile metodice aflate ca comisar cu ocaziunea 
examenelor, spunând totodată, că şcoala româ­
nească confesională din tractul Aradului stă la 
un nivel înalt şi că limba română nu se neglija 
faţă de cea ungurească. 
Faptul, câ la aceasta conferinţă au luat parte 
foarte mulţi învăţători din tract şi din alte tracte 
şi discutarea înţeleaptă şi serioasă a mai multor 
chestii şcolare dovedesc, că învăţătorii noştri 
poartă la inimă şi se interesează de soarta şcoa-
lei româneşti în aceste zile grele. 
— M o a r t e a u n u i î n v ă ţ ă t o r h a r n i c . In 4/17 
Iunie a murit învăţătorul pensionat d. Porfirie 
Popescu d n Covăsinţ. înmormântarea a avut loc 
în 6/19 !. c. la care a luat parte întreg poporul 
şi inteligenţa din loc şi jur, grăbind a da ultimul 
tribut de recunoştinţă bărbatului care o viaţă în­
treagă a muncit cu zel şi abnegaţiune pentru 
luminarea fiilor neamului românesc încredinţaţi 
lui. Prohodul a fost slujit de d. M. Lucuţa, pro­
topopul Siriei, azistat de 10 preoţi şi 23 de în­
văţători. Panegiricul 1-a rostit protopopul Siriei 
d. Lucuţa storcând lacrimi din ochii auditorului. 
Sicriul a fost purtat de învăţători şi ţărani până 
la cripta familiară din preajma bisericei. Aici a 
mai vorbit d. Alexiu Doboş, înv. în numele foşti 
lor elevi şi d. luliu Grofşoreanu în numele Reu­
niunii învăţătorilor arătând viaţa plină de fapte 
nobile şi munca serioasă a defunctului, prin ce 
şi-a câştigat stima şi iubirea colegilor săi şi a 
poporului. Răspunsurile funebrale le-a dat cu 
duioşie corul improvizat al învăţătorilor. 
Defunctul a fost sufletul mişcărilor naţionaliste 
din comuna sa şi golul rămas — cum ne scrie 
corespondentul nostru — cu greu se va putea 
suplini. Odihnească în pace! 
x D i n t r e fabr icefe d e ţiglă, cele mai mari 
sunt fabricele lui Bchn, cari, pe lângă că dau 
luciu mai multor mii de muncitori, mijlocindu le 
un câştig permanent, sunt fala industriei patriei. 
Ţiglele roşii brevetate a Im Bohn sunt foarte 
căutate. 
x Sticlărie, porcelanuri , lămpi de lux şi obiecte 
de argint de china se pot procura pe lîngă preţuri 
fixe şi de încredere Ia urmaşul lui Müller Somlyai, 
Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 4 sz., care e furnizorul 
mai multor institute, întreprinderi şi corporaţiuni. Can-
delambre de biserică, lămpi suspendate 2 fl. 50, 12 
pahare de apă cisălate 72 cr. Vă rugăm să fiţi a-
tenţi la firmă. 
x ACHILLES. Dacă vă asudă p cica ele cum­
păraţi o sticlă de »Achilles«, care opreşte orice 
asudare şi depărtează mirosul greu de picioare, 
întrebuinţarea este simpli, modul de înlrebuin, 
se aclude la fiecare comandă. ?e poate căpăta 
delà prepara'orui: Dobay Kálmán, droguist îrt 
Pichişcisba (Békéscsaba). Maga/in princpal în 
Arad: Diogueria iui Nestor Hanzu; în Buda­
pesta: Farmacia lui Törők József Király u. 12 şi 
Andrássy-út 26. Preţul i cor. 
Concert, petreceri. 
Maial în Sălişte. Reuniunea pompierilor vo­
luntari din Sălişte aranjază maial Duminecă în 27 
Iunie n. c. La caz de timp nefavorabil, maialul 
se va ţinea Dumineca următoare. 
E e o n o m i e . 
Urcarea d e capital. Direcţiunea institutului 
»Steaua« din Rorran-petre a hotărât urcarea ca­
pitalului social delà 1CO.C0O cor. la minimum 
150.000 cor. 
Subscrierea acţiilor noui se încheie Ia 1 Oct. 
a. c. 
* 
A d u n a r e a bărc i l or s lovăceşt i . In zilele de 
19 şi 20 1. c. băncile slovăceşti şi-au ţinut adu­
nările lor în Vágujhely. £0 de persoane au par­
ticipat la adunare. Wilhelm Paulini a propus să se 
publice un concuis pentiu autorii acelor broşuri 
cari vor îndemna cu mai rnultă convingere po­
porul ca să-şi depuie banii la băncile slovăceşti. 
Până acuma sunt depuse 40 de milioane de co­
roane spr? fructificare în băncile slovăceşti. O 
sumă de 200 de milioane de cor. bani slovăceşti 
este însă depusă la băncile străine, a zis Paulini. 
Propunerea a fost adoptată. 
Celelalte obiecte la ordinea zilei au fost orga­
nizarea funcţionarilor de bancă slovaci şi pensia 
lor (Sunt 36 de bănci slovăceşti). S'a propus 
înfiinţarea unei bănci de pensii din al cărei ve­
nit s'ar da o parte pentiu pensiile funcţionarilor 
şi alta parte pentru înfiinţarea unui institut de 
asigurare şi penzii. Comitetul a fost încredinţat 
cu elaborarea statutelor şi cu prezintarea lor la 
adunarea anului viitor. 
B u i s a de mărfuri şl efecte din Budapesti 
Budapesta, 20 Iunie 1909.) 
ÎNCHEIEREA la 1 ORÀ şi jumătate: 
Grîu pe Iunie 1909 27.16—27.17 
Secară pe Oct. 20.40—20.42 
Cucuruz pe Iulie 15.50—15.52 
Cucuruz nou Mai 14.18—14.20 
Ovăs pe Oct. 15.76—15.78 
Rapiţă pe Aug. 28.70—28.90 
Preţul cerealelor după 100 klgr. a fost următon 
Grîu nou 
De Tisa 31 K. 05—33 K. 60 
Din comitatul Albei 31 > 50—33 » 80 
De Pesta 32 » 05—33 » 90 
Bănăţănesc 31 « 90—34 » 20 
Ardelenesc 31 » 60—32 » 
De Baci ca 32 » 85—33 » 40 
Secară de calitatea 1. 20 » 35—20 » 75 
Secară de calitatea mijlocie 20 » 15—20 » 58 
Orzul de nutreţ, calitatea I. 17 > 70—18 » 60 
Orzul de calitatea a II. — 17 » 10—17 » 
Ovăs de calitatea 1. 18 » 70—19 » 50 
Ovăs de calitatea a H . 18 » 15—18 » 75 
Cucuruz 15 > 80—16 » 
Tărîţe 12 » 80—13 » 10 
Poşta Redacţiei. 
Tristan, Paris. Le-am primit pe amândo 
Mulţămim. D. Victor Eftimiu e tot în Paris, di 
nu mai stă la hotel Brest, ci în Rue des Cai 
mes 20. 
Un plugar. Fără iscălitură nu publicăm nimii 
Cel puţin noi de v-am şti numele. 
Poşta administraţiei. 
Vasilie Sirbu, Sasca. Firma întrebată e Műik 
Ferenc, Arad, Boczkó u. 10. 
Zachei Graur, Sidrieşul mare. Am primit suraa 
de 12 cor. abonament până la 1 Mai a. c. Qui-
tarea se face numai la cerere. 
Redactor responsabil Cons tant in Savu. 
» Tribuna» institut tipografic, Nichin şi eoni 
Nr. 4916. 1909 Mai 19. 
Publicaţiune. 
In conformitate cu votul consiliului co 
mtnal al acestei urbe, din şedinţa delà 1! 
Mai a. c, 
Noi Primarul oraşului Ploeşti, aducem li 
cunoştinţa generală a amatorilor, că în ZÍUÍ 
de 26 Iunie a. c. 1909 am decs să se ţinii 
licittţiune publică pentru construirea noii' 
lui abator comunal. 
Planurile acestei lucrări cum şi orice sltt 
detalii se pot vedea şi lua în orice zi di 
lucru în cancelaria secretarului primăriei. 
D-nii amatori sunt rugaţi ca în susmen 
ţionafa zi огд 10 a. tn., să se p ezinte îi 
sala ospe'u'ui comunal din piaţa Unirei 
unde va avea loc Iicitaţiurjea, preparaţi dl 
garanţii în regulă, spre a lua parte la li' 
citaţie. 
Ttxtul írt. 72—83 din legea compta i 
lităţii publice a statului este aplicabil în speţă. 
Primar, P. Ciuta. 
Secretar general Ï. M. Lăptescu 
Ioseî Miiller & Comp., Mediaş-Meugyes. E irou tehnic şi întreprindere de zidit pentru zidire de beton şi beton de fier; depozit de lucrări de ciment. 
Primeşte şi pregăteşte tot felul de construcţiuni de beton de fier: aşezarea de padimente fără închieturi, depozit stabil de ţigle, 
pentru acoperit din ciment, bariere pentru trepte, plăci de ciment, şi pietrii-beton pentru fântâni. 
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Anunţ. 
ne la cunoştinţa on. public românesc 
de vândut delà 50 litre în sus vin 
bun din următoarele soiuri : 
[bun de Mustafel, ame 
cat cu alte soiuri . . 
[de Rizling, Rouze şi 
aderca învăluit . . . 
Ide Rizling şi Rouze . 
linul 
HI. cu 37 cor. 
» » 41 » 
7> » 45 » 
b j din dea'ul J Ş I R J A care e cel mai 
Í din podgorie. СитраШогіі sunt ru­
să scrie curat atât numele cât şi Io-
(fa ŞI poşta ultimă. 
Petru Benea, 
proprietar de vii, V i l á g o s . 
|S0&3§OGfS€>G3H»G§IOG§S€> 
• <4 In atenţiunea • V 
щ cismarilor români щ 
_ IIGOLAE GRECÖ 
§ pielar In Porceşti u. p. Verestorony II 
pregăteşte tot felui de 
piele cordovan din pairie 
(hazai cordovánbör) 
precum şi piele de oaie argâsită în scumpie. 
Comandele se efectoesc prompt. Preţuri moderate. 
A N U N Ţ . 
Recomandăm proprietarilor de vii cu toată 
căldura t o v ă r ă ş i a agricolă românească 
Mil ЛII Mii" m s o f ' r e economică comerci-
»muyUljn^ ^
 î n E i J 3 a b e t o p o { (Erzsébet 
város) care vinde altoie de viţă de vie de 
de toate speciile precum şi viţă americană 
cu şi fără rădăcină şi la dorinţă însoţirea 
dă instrucţie gratis ori cui în toate ramurile 
viţiculturei. 
I 
I I I 
$ 
І 
I 
I* J J Ï • Bandage abdotnenale, ban-Bandage de hernie t s ^ ^ s ^ -
І Г І П О І П Э Р О
 т о п
*
а і е
 complect în diferite execu-
I L I L J O I U A L D tări delà 3 coroane în sus. — — 
Instrumente de gumă şi beşică de peşte 
— prezerva ive pentru domni duzina 2—12 cor. — 
P A C C O R » i prezervative pentru dame (după pre-
Г B D O O I f scriere medicală, delà 2 cor. în sus. — 
Maré d e p o z i t d e ins trumente 
medica le , o p t i c e şi bandage . 
TIT? GYÖHQT 
depozit de instrumente medicale în Ardeal 
C»oJ (Kolozsvár; Mátyás Klr&ly tér 5. 
î Fischer Testvérek 
< 
I 
I 
I 
Maşină de щШ,Weltwunder4 
cea mai bună şi ieftină în lume. 
Preţul cor. 40 — 
Se c p ă t ă delà toate fierăriile mai 
de seamă sau direct delà 
Societatea „Weltwunder Company" 
W I L H E L M O B E R T H 
M e d i a ş — Medgyes (Transilvania). 
— — — Prospecte trimite gratis. — — — 
L A TRIMITEREA Î N A I N T E A COR. I O — , M A Ş I N A S E ЕЭСРЕ-
I D E A Z A FRANCO. 1 • 
fr 
I 
I 
I 
I 
I 
» 
Mâna fiecăruia dacă eo f iSf e aşte 
destul. Cel mai bun mijloc pentru îngrijirea Lichidul ,Elza' pentru mâni 
pentrucà e pregătit din materiile cele mai bune pentru con­
servarea framoseţii manilor. 
Lichidul ,Elza 4 pentru mâni după o folos nţa de 3 ori face 
mâni'e cat fe ate Mân e roşii după 8 zile le înălbeşte. E cu totul 
nestricàcioasà. Pe când glicerinül, crema de glicerin şi altele, 
după o fo r sinţă mai îndelungată înegresa manile , l ichidul ,Elza' 
pentru mâni face manile albe ca zăpada. Glicerinül, crema de 
glicerin şi altele fund cleioase sunt nep acute şi greţoase. Lichidul 
,Elza' rentra mâni, îndată să atsoarbe. Dacă folosiţi zilmc lichi­
dul ,Elza* mân le vor fi totdeauna frumoase, pentrucă le scuteşte 
de strit&^nneajruntnlui. JE»r-oţvil 3 0 f i l e r i . 
Se poate căpăta I f A * • # A C *v Р « ц д — farmacia la — 
la preparatorul MkfiE лчВЪ & шГ Uli St. Anton de Padua. 
S z a b a d k a , Szegedi u t 
Magazin principal la Vojtek ş i Weisz drougerie în Arad. 
pregătitori de împletitură de sîrmă, ţesătură, fir de 
— — oţel, coardă pentru paturi şi de site — — 
A M, A 
Magazin : József főherczeg-ut 8. — Atel ier: Kossuth utca 4 5 . 
T O L E I ON JJENTRU ORAŞ Ş I COMITAT 
Recomandă diferite garduri, 
împletituri de sîrmă, cari sunt 
acomodate pentru îngrădire 
de grădini, parcuri, curţi şi 
păduri zoologice. Ciururi 
cu cadre de fier pentru pă­
mânt, pietriş şi cărbuni de 
piatră, pentru zidiri, mine si 
grădinărit. Gratii pentru piv­
niţe şi pentru ferestri. împle­
tituri valuroase şi rotunde. Orice ţesături de sîrmă, de fier, aramă, din fir obdus 
cu cositor şi cu zinc, pe cari le avem în magazin pentru mori, fabriei şi pentru sco­
puri economice. împletituri pentru stucatură sistem Rabitz, fir spinos şi ştergător 
de picioare. — Catalog de preturi se trimite gratuit şi francat. 
1 і т и и м н і н й я и в н и т а и і 
U B O B A a a 
întreprindere Română în New-York 204— 
W. 14 th. st. — Director: Dr. E. Lucaciu. 
Fondată şi incorporată conform legilor statului Illinois în 1909. 
In toate afacerile referitoare la America, cereţi des­
luşiri delà firma „Aurora". 
Banca R o m â n ă „Aurora". Dacă cineva doreşte 
a trimite bani din America în ţara veche, ori are bani 
de depunere să se întoarcă la banca română „Aurora" 
din New-York 204 — W. 14 th. str. 
Librăria „Aurora". De doriţi ori-ce soi de cărţi, 
de rugăciuni, de cetit, de învăţat, cereţi catalogul lib­
răriei noastre care este cea mai mare şi mai bogată 
librărie românească din America. 
Dacă vreţi să călătoriţi în America, ori din Ame 
rica în ţară, cereţi desluşiri şi cumpăraţi bilete de 
vapor delà întreprinderea „Aurora" 204 — W. 14 th. 
str. New-York. Pe ori oe linie Vă putem vinde bilet. 
Dacă cumpăraţi delà noi b let pe vapor veţi primi 
adăpost în casa română de emigrare „Aurora" 204 — 
W. 14. th. str., care este singura întreprindere română 
incorporată după legile Statelor-Unite. 
Totl românii cari vin ori pleacă din America, ori sunt în 
America, sunt rugaţi a informa biroul central * Aurora« despre 
locul unde petrec ori unde s'ar muta cu locuinţa, ca să fie ţinuţi 
în evidenţă în registrele căsii de emigrare şi Ia toate împreju­
rările să se poată da desluşiri Ia aceia cari le-ar dori. 
Dacă cineva dintre emigranţi doreşte să cumpere 
pământ în America să ceară informaţii delà intre 
prinderea „Aurora". 
Toate epistolele să se trimită la adresa ; 
E . L u c a c i u , director, 2 0 4 — W. 14 th. str. 
— N e w - Y o r k S. U. A. de N. — 
Cine doreşte răspuns este rugat a alătura o marcă de 30 fii. 
ori 5 cents. 
P>g. 8 . T R I B U N A * Nr. 126 — 190Г 
Cele mai b u n e 
o p o l o a g e 
— cele mai solide şi cele mai după modă 
^ r r r ; j u v a e r i c a l e 
atât pe bani gata, cât şi în rate pe lângă che­
zăşie de 10 ani ş< preturi ieftine, liferează cea 
mai bună prăvălie în aceasta privinţă în 
întreagă U n g a r i a 
BRAUSWETTER JÂiWS 
orologier Szeged. 
Se t r imi t CATALOAGE e u 20C0 c h i p u r i 
— gratuit ş i franco. — 
g e r m a n a , m a g h i a r ă ş i f r a n c e z ă , . 
H I 
s o 
Ю §€> 
K> 
S O 
ю 
s o 
s o 
s o 
s o 
s o 
s o 
S Z E G E D , КбпуоТс utca 3 szám. 
Se vinde cu condiţii de plătire în rate. Pe lângă garantie. 
Ao sos i t înregistrări гшоі româneşt i , cântări şl «nnzică cn îorţă 
natnrală. — Preţul curent se trimite gratuit. — Se eaută eontra ѵапв uteri ! 
— Corespondenţa ве face tn limba maghiara, germană şi franceza. ' — 
S â n e c r e d e ţ i 
că este în interesul 
dacă comandaţi 
l
_
D t r 2' coasa „Koronagyémánt" 
C u c o a s a „ K o r o n a g y é m á n t " 
bătută odată se poate cosi ziua întreagă şi deoarece e făcuiâ 
mant, coase rele sau moi nu se găsesc între ele 
bucăţi garantăm. 
75 80 85 90 95 100 110 cm. La comande de 10 buc 
rabat. — 
din oţel-dia-
Pentru trainiiia fiecărei 
85 90 95 100 110 cm. 
Preţul : 1 buc. 1-80 1-90 2-— 2-2U 2-40 2-40 260 cor. una se dă 
Comandele se pot iace prin trimit, banilor înainte sau pe lângă rambursa la 
L e n g y e l T e s t v é r e k J S 8 Ä £ f f i s 
Kaposvár, Fö-utca 33 T. 
C e l f U n t & i u a t e l i e r d e p i e t r i m o n u m e n t a l e A R A N J A T 
— c u p u t e r e e l e c t r i c a . = 
SERSTEHRREIN TAMÁS és TÁRSA да£ З Г -
Fabricaţie proprie din marmoră, granit, labrador etc. 
Din pietri de mormânt magazina se află in 
Kolozsvár , Ferencz József-ut 2 5 . 
Cancelaria şi magazinul central: 
Kolozsvár, Dézsma-a. 21 . 
In atenţiunea parohiilor 
Szentgyörgyi O s z k á r 
pictor de firme de embleme de biserici şi auritor în 
Marosvásárhely, str. Kossut Lajos 26. 
Săvârşesc orice lucru în branşa aceasta în mod de 
gust frumos şt trainic pe lângă garanţie, însemnez 
că pictarea bisericilor am studiat o în decurs de mai 
mnlţi ani îa Bucureşti şi celelalte oraşe mai mari 
ale României şi aşa e eschisă orice incorectitate în 
executare. — La dorinţă, desemnuri porto-îranco. 
Cu distinsă stimă : 
Szentgyörgyi Oszkár. 
D o l i c i n 
La epotecarul 
C O R N E L N. D E M E T E R Ï S S f A S ? ? * 
Preparate medicale 
leacuri dc casa, neapărat trebuitoare în fiecare familie : 
Conţinutul medicamentelor de mai jos sunt folosite de cei mai renumiţi profesori şi medici şf suni 
recunoscute de cefe mai bune! 
„Peronosp in" mijloc aplicat cn cel mai mare folos în contra pero-
co 'por t i , la stropirea viilor. Nedeasâmănat cu muit mai bun şt mai 
ieftin este în folosinţă .Peronospin"-ul, decât pestra vânată. Cu 
„Peronospin"-al stropind via, i hectolitru vine la 50 fi!., pe când 
cu peatra vânată 1 cor. 60 fii., fiind peatra vânata astăzi foarte 
scumpă. Ca fieştecare proprietar de vie sà poată căpăta numai ve­
ritabilul „Perorospin* dau favorul acela cá deja la comande de 10 
pachete trimit francat. 
Prin întrebuinţarea « Peronospin »-ului, viia va fi notării mai fiumoasă, boambele 
de struguri mai mustoase şi asttel roadă de vin mai bogată. Experienţa a dovedit, 
că prin folosirea pietrii vânate, nu se ajung aceste rezultate, — probabil pentru 
aceea, că piatra vânătă verzeşte peste măsură frunzele şi piin asta abstrage din 
puterea şi sucui viţei, ceeace înseamnă pierdere din putere. — Pravul de stropit al 
meu, face viţa mai plină de viată şi mai asigurata contra boalei de peronosporă. 
• Peronospin -ul e deja de 8 ani în tolosinţă cu rezultate foarte favorabile. 
Preţul unui pachet este 50 fileri. — Revânzătoni, comercianţii capătă rabat cores­
punzător. 
contra tasei, răguşelei, darerii de piept, ofticei, tusei mă-
găreşti, catharului, astmei, greutăţii de respirat, lungoarei 
şi tusei seci. La copii şi copile contra tusei măgareşti are efect admi­
rabil. „Dolicin"-ul are efect bun asupra apetitului şi întăreşte corpul,, 
iar' flegma o dizolveazà şi astfel mai uşor să şt rupe. Ferbinţelile şi 
asudatul de noapte înceată ; măreşte greutatea corpului şi deci con­
tribue mnlt la însănătoşire. Prcţnl 1-20 şi 2 cor. 
Prav contra durerii de cap. Bun şi în cazuri de influenţi. Preţul 1 cor. 
Л • Contra durerii de oase, podagrei, reumatizmnî 
I^SipSlC U n S O ä r C lui, răcelilor de cap, dinţi şi nervi, precum şi 
scrintitnrilor. Cele mai îmbătrânite boale ie vindecă. Preţul 1 cor. 
20 fii. şi 2 cor. 
Centarin contra morburilor de stomach, precum la lipsa de apetit, 
greaţă, misturea гѳа, catarul şi aprinderea de stomach şi vomarea, 
sgârciurile cele mai grele : leac sigur! Foloseşte şi Ia curăţirea sân­
gelui. Pretai I cor. 20 fileri şi 2 cor. 
L a x b o n b o n s . Închiderea scaunului e canza diferitelor morburi precum 
palpitarea de inimă, ameţeli, dureri de cap şi altele. Deci cine sufere 
de închiderea scaunului, numaidecât să comande „ L a x b o n b o n s " , 
zacharele purgative plăcute şi dulci la luat, Preţul 1 coroană. " ^ ; . " 
Kaljodsarsaoarll . Mijloc escelent pentru curăţirea sângelui la sifilis 
morburile tinereţelor, precum la răguşală sifilitică durere de oase, 
excese şi bube-sgrabnnţe pe faţă, nas sau pe orice parte a corpului 
— ba chiar şi la raDeie sifilisicc, 1 sticlă 2 cor. 
Esenţă contra bătăturilor (ochi de găină) 80 fii Prav contra opăritului la co­
pii, 60 Ш. Prav '.'.ontta asudatului la mâni şi picioare, 60 fileri. Unsoare contra 
riielor IU efect sigur şi rapid, 1 cor. 2 0 fii. Picuri pentru ochi, are efect sigur In 
privinţa conservării şi vederii ochilor. Aceasta întăreşte ochii slăbiţi delăturează 
roşeala, şi celor slabi de vedere le întăreşte vederea, 70 fll Pilule laxativ purga­
tive, ia caz de încuierea soaunalui şi regn агѳи acestuia 7 0 fll. Demiboni, contra 
Insomniei (la ameţeli de cap), şi nelinişte nervoasă, 6 oor. 20 fll. Unsoare de casă, 
mijloc probat Jn contra tuturor ranelor, prectim sunt bube, umflaturi, pecingini şl alte 
rane, 1 cor. Liq de fer, la copii şi la mari, contra anemiei, slabi de sânge, slab de 
corp — şl rămaşi In desvoltare. Contra palidităţii la faţă. Preţul 2 cor. 
Grijiţi această listă de preţuri ca la caz de lipsă să aveţi adresa cores' 
punzfttoare. 
Adresaţi-vă cu încredere la 
Apoteearul CORNEL N. DEMETEB 
în O răsti e (Szászváros) lângâ bis. evang. ref. 
.TRIBUNA., INSTITUT TIPOGRAFIC, NICHIN Şl CONS. — ARAD 1909. 
